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Se suscribe en esta ciudad en la 
librería de Wioon i 6 rs. al me» 
nevado i casa de lo» jeBores suscri-
.orei , y i o fuera franco de porte. 
Los a r t í cu los comUnicadr t y loé 
á o u n c i o J dcc. se d i r i g i r á n i la Re-
dacción | franca* de por t e . • i 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA Dfl LEON* 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Gobierna Político de la prcwimcia de Leori. 
Por el mioisterit) de ta Gobcrnicioo de la P e n í n -
sula se ha conaunirado á este Gobierno político en 13 
de setiembre último la re*! ord-n y Reglamento que 
»igue.=De real ord<;n, comiioicada por el icñor Minis -
tro de la Gobernación de la Península , re'uilo á V . S. 
pira los fines oportunos, el adianto ejemplar del R<:gla-
mento aprobado por S. M . para la dirección y gobier-
no de la Obra pia de lo» Santos Lagares de Jertmlen. 
R E G L A M E N T Ó P R Ó V I S I O N A L 
para gobierno de la Obra pia de los Santos 
Lugares de Jerusalen. 
Artículo i .4 La comisión se titulará en adelante Real 
Junta protectora déla Obra pía de Jerusalen. La Junta 
se compondrá de un presidente* dos vocales, de lo» cuales 
uno será preeijameule ecksiiííico constituido en dignidad, 
y t f o d r i un secretario. 
, \ r t . J . 0 Es la autoridad superior de la Obra pía 
y dep*"de osctusivainente de S. M . po r el ísíinisierio i¡e 
Hacienda , .1 qu¡<*n bará sus eonsuílas en los caioi prc-
C!-:ÍV»> p*'••, 'a soberana aprobación. 
. \ r t . 3 . * La Junta cnlicnde, dirit;e y v'^ila la ad-
j t m v i s l r a i M o o > rcraudarion , dislriburion , d i -pós i to y 
srg'iridad de lo-i «'ándales y efectos c\ufí corresponden i 
la Obra pía» r.Tinu cuerpo i l i r i - r t iv i t , ¡ rn ix^ i i i co y <;ti-
bi rultivo de toilo lo p>Tti'in'i '¡ent" i este i!staí>li>r¡tnieiito; 
entendiéndose la dislriborion Sujeta i lo que se de l í r -
miue por tos Ministerios de Gracia y Justicia.y Hacien-
da en el arrrglo de las obliijnciones de justicia de Asia 
y Europa. Quedan por conscruencia nprimiilas las fun-
r l íoi's de .luet proicctor y del Comisario general de . le-
rmalen, como refandidas todas en la Hcaj Junta 
pr-iiectora. 
\ r t . 4 ° Constituyen las rentas que posee la Obra 
p í j tos ramos i¡¡;>iientc>i: censos, juros, casas, fincas riis-
t>rn , memorias, legidos , imposiciones .rn ta caja de 
" ^ ^ ^ ^ Á . . I „ , I , n,»rU¿zi¿j 1 efectos de la 
. > 
villa de Madr id , Grémios , limosnas en dinero, frutos, 
efectos y líquidos de toda especie con que contribuyen 
las personas devotas, tanto en España corao en Indias, 
para los usos piadosos del culto y veneración de lo» Sao-
tos Lugares i sus casas, conventos, colegios, templos, hos-
picios y manutención de las personas qiie dése tupe fian 
tan ilustradas, Benéficas é impon a ules ocupaciones. 
Ar t . 5 . ° Ocupará detenidamenta la atención y T Í -
gi la tifia de la real Junta el majorazgo fuiHado por Gon-
íaío di^la Peña, del que tomó pnsesioa la Obra pía por 
los año» dts ( 7 1 0 á 171-0 y en el dia adr¡un¡slra el ca-
bildo de la Catedral de Toledo, á título de patronato; 
y exigirá á dicho cabildo las rueiitas curresfondientes; i 
fin de . |ue la Obra pía no sea defraudada de los iutere— 
sts que'la correspondió. 
Ar t . 6 . ° Las obligaciones de jusliciá que satisface la 
Obra pía son: 1.9 mantener el culto y ministros de los 
establecimientos de Oriente: a.0 atender á la educación 
primaria y religiosa de los neófitos y las poblaciones de 
turcos convertidos, que están bajo la protección y direc-
ción de nuestros hospicios, colegios y conventas. 3 . ° so-
correr y hospedarlos peregrinos, náufragos y pasagrrot 
españoles, ó de otros países, que busquen el amparo de 
nuestros eslabieciiuientus; dar auxilios domicilíarioí 
á lo» enfermo» que no pueiian entrar en IOÍ hospitales: 
5 . ° proveer de medicinas y drogas salulífrra» i lo» misio-
ne rü j , para i m : cm !•« palabra de paz las repartan á 
los beduinos enfer n . i : G.0 «nstener en aquellos países 
la unseuania de las lenguas orientales comunes y eru-
ditas: 7.a pagar los iiibutos que por los trat?do3 dipio-
niitit'O'i Je dan anualmente, ó se estipulen con la Puer-
ta Otomana: 8.'J pagar isimismo á lus dependientes de 
la Obra pía , y lus gastos ordinarios y estraordinarios 
que ocurran en ella, y la condurion de sacerdotes y 
efectos cuando se hacen remesas: g . " reponer para que 
se sostengan en buen uso y con decoro los efectos y a l -
hajas de los templos , fon las reparaciones que estos ne-
cesiten cuando padezcan aíí>un deterioro 6 rstravió: 1 a 
y atender á la compra de telares ó ¡nsirnmi-ntos, ape-
ros de la lira ti/.a y otros efectos prenins para enseífar y 
propagar las artes enire lus Leduinos y turcos, acó Utos 
y convertidos, 
i \ r t . 7.0 Hará la Junta que la ronta.lnna le forme 
desde tucen un -"lado di-moblrativo y rlaiificado de ta 
situación attual de las fintas rubinas y uiLar.as, eapita-
#8 ' _ 
Jes J« cenfoj y demás prrlrseocia* de. qnfe sea dueña la 
Obra pía y produzcan caudales y etectos; con wprrstoo 
de lo« valores que cada una de ellas rinda anualmente, 
sus gastos respectivos'^ los débicos que resulten en des-
cubierta , par» que pueda dictar las.medidas qtae crea 
conTvni'Otes i su mejor adminislrsrion y recaud^cíott 
' de los intereses que rindan al eslabteciiuieuto. 
Ar t . 8.° En ta distribución y aplicación de fondos 
se arreglará la Jo nía i los sagrados objetos i que eslín 
destinados, cor.l'orme i las drdenes que rijan, y i las 
que S. M . tenga á bien dictar en lo sucesivo. 
Ar t . 9 . 0 En todo gasto y pago cstraordioario ¡ 0 1 -
t r u t r i la Junta el oportuno espediente que acredite su 
•ecesidad , elevándolo i la real aprobación de S. M . an-
tes da ta ejecución. 
A r t . 10. Las cobranzas corrientes irán i la par de . 
sus refecimieotns, evitando aiicl que haya débitos, que 
•avejecidos pnr falta de actividad en la recaudación, »e 
bagan iotobrables; deaiaodácidose á los morosos coa U 
. mayor actividad. 
A r t . s i . El celo de la Junta se ocupar i de que se 
cobren todo* los cuantiosos descubiertos que en el dia 
tiene la Obra p í a , procurando estioguirlos y que en 
adelante se observe tai actividad en este servicio, que 
• Unicamente i fin de aHo, swto resulten los qu»por una 
imposibilidad acreditada no sea posible recaudarlos opor-
tunamente. 
Art . 1 » . La Junta no podrá hacer transacíooes con 
> los deudores sin la formación de uo espediente guber-
nativo , que teredite el estado de ello* y so imposibili-
dad absoluta de satisfacer las sumas que se le reclamen, 
para que S . M . en ia vista resuelva lo que considere 
justo-
A i t. i 3 . Anualmente exigirá la Junta i la r.nnta-
- duna una certiñracíon en qu* consten prolijamente los 
descubiertas en que esté la Obra pía por los réditosde ra-
piiales de censos y lo que se la deba por ambos con-
ceptos, que ctUn en litigio , can espresion de las T r i -
boralts en que st hallen pendientes los autos, para ac-
tivar «u conclusión, usando de los medios y acciones j u -
dicialft que correspondan. 
Art. i4< Nombrará al efecto un procurador de inte-
ligencia, ai tividad y etperienciaen la marcha dclos negocios 
jiidiriali'S, para que pida y demande en los Tribunales 
corr?fponilicDit:s á Ins r.ens na listas moresoa y demás deu-
dor?) que se hallen en igual caso, por las cantidades que 
»ítuviesen dcvicnilo. IVncurari la Junta evitar pleitos, 
y rnm«!tará á S. M . et medio de cortar los pendientes. 
Art . i J t.a Junta dará al procurador el poder y 
facultades nerrsarias para que pueda pedir y demandar 
los derechos . rentas y emolumentas de la Obra p ú con 
todas las cliusuias <le estilo. El procurador reunirá á es-
te raí'so el de agente íoliritadnr de todos los pleitos que 
se :n'r, ' l u i f i r . á nombre de ! i Obra pía y para su bc-
TH-firk'. y de !i 1 que *e haücn p^mlienifs »n UsTr ibu-
na le5 '!e la «.orte: pudiendn el ciícho procurador susti-
luir ?' pmlf-r en f.qiniüas C a i U J í y Ofgocios quu se ligan 
for-r.-. de Madrid. 
Art. 16. El prnriir,i(l(ir preícntarí carfa tres meses 
i l.i Junta tm estad • .-vlacionadit d<? K-s pleitos para 
que n." pr-:*iru;.» lo fonvciiioote i tu atUl.intatiiiontO , y 
i'! Ha.-á íon ' íriiuien ' .a , como de U j demás medidas 
qnr --.'I.i^t'ro , i U contaduría. 
Arí. Í J . LJI¡«tras de cambio que reciba la Junta 
se pasarán i contaduría para la aootarion conveniente, 
y coo ella las recogerá el tesorrro á lio de perriliir «u 
importe; cuidando de avisar á la misma el dia que se 
realice. 
Ar t . 1 8 . No permitirá la Junta que el guarda-al-
macén reciba ni distribuya efectus ni líquidos de nía— 
guna especie, sin providencia suya é ¡ntervencioi» de la 
contaduría ; cuidando que i 611 de ano presente 3*|s 
cuentas. 
Ar t . 1 9 . La Junta celebrará una orditiaria c ada H 
mana , y señalará el dia y hora en que deba verificarse, 
siú perjuicio de tener las demás estraordiuarias que crea 
necesarias; marrará también las horas de asistencia dia-
ria á las oficicas, para el despacho de los negocios qtt* 
las son peculiares. 
Art . ao. Todos cuantos asuntos ocurran á la deci-
sión de la Junta constarán en un libro de acuerdos con 
las resoluciones que se dicten ; las actas se ei tenderái 
por el secretario , seria rubricadas por las vocales. y 
aquel pondrá su firma entera. 
Art , 3 1 . Cuando los vocales no estdo acordes es 
sus opiniones y quieran que se estifndan las votos ca 
las actas, se ejecutará con la mayor actividad; y si los 
negocios sobre que recayesen, tuvieran que elevarse al 
conocimiento y resolución de S. M . acompavará el voto 
firmado del vocal que disienta, al oficio de consulta ao 
que se dé parte del asunto que lo exija. 
Ar t . a » . Para la mejor ilustra.ion y acierto de loa 
negocios y l a despacho, se oirá el dictamen de la con-
taduría sobre ellos, y con particularidad en los que per-
tenezcan á la recaudación , diitribucioit y ruetiias. 
Art . a } . £1 presiileute firmará toda la correspon-
dencia para l 'S Mtnhterios, Tribunales lupremio, y dc-
ittas rorporariiinet superiores de la córte, y eti las pro-
vincias para los Arzobifpos, Obispos , Cefa-rales , R e -
gentes de tas Audiencias , («fes patíhros , Intendentes, 
Gobertudores militares y Cóajules de las naciones es-
tra ojeras. 
Art . i 4 - Remitirá puotualmente la Junta al M i -
nisterio de Hacienda los <Uis citados jencra'.ea de fin de 
ano, que limnará la contaduría, según se espreiará en 
el artículo 6 4 > con las o'jservarirwiej que crea couda— 
centes para conocimiento di: S. M . y la resolución qu« 
sea de íu ¿grado. 
Art. J5. En las nóminas deludidas y rclaci«oci d« 
gastos de escritorio y correo , pondrá la Junta el decre-
to de }-á¿utst, para que pueda ejecutarlo el tesorero, 
sin perutitir el que escedan los gastos ordinarios de la 
cantidad sen-ala Ja por S. M . para cubnrú.í . 
Art . 2S. Tedns los 4ema* fondos que uígan de te-
sorería con aplicación á otn s (i ti es que no sean las m ar-
ca di i i-o los artimlf.j ^ y aS , ha do s«r jirociíainculc 
precedido el i.(irr<'ipi>ii(iiente libr.iiniirnto de la Junta, 
que esti.iidcrá la rr>ntadnr¡a , y run !a turna de r a z ó n de 
la nmina procederá í su pa^i el ti 'sori 'm. 
Ar t . 1 7 . CuMar.i ^ ü e no entr^ <rn tesorería níneu-
na car.:i'l^d sin el r.irgarórne He I-i r m i f a i l i n i . " . \ los 
interirsadiis ijne hasan las Ptitri-qas se Us i l . i r s n !aa de-
bidas cartas de pa^o eco '.oda la e^pfosiuii convtuinn-
te , poiiicndo en ellsssu Visto bueno el presidente de 
la Junta. 
Art . 2 8 . Todos los emplead*:» que manejen . s ú d a -
les Jaran fiamas, f.a Junta les ><:ñ.ilürá 'a o M u ! , , , ; con 
arregla á los que etttreo en ÍU podei ú (a 'i^tizd ¿-I 
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(i: , s iri la ¿aniidid q'ie se Cje , oyendo ínfes «) 
tu—« de lí ronladiiria; si eí en fine»», una tercera 
<-. IJIÍ.S ¿a lo que te niirque en dinero; j siendo en 
r! uc la deuda ronsnlidada, el dob le . Y cuando por 
.111 , r e n u n r i a , >;uípi'iisinii ú olra causa *e conCe-
i¡r. rinamentc lo* d i siino* á qnc íe conlrae esle arti-
, -.mhrirá la J unt» lo» ÍUJI ' I I I Í que I c n i p f r a l j n e n -
a- - i de d.'sei»!|>eriail05 , earanliundo el n i a i n jo de 
ai-^ s bajo la ri'S|ioii»l)í1idad de la mistna Jtinta. 
,n. j g . Srt l u i í m c n s u a l i K í i i t c en trsoreria el ar-
» ..o- caudales cuu asistencia de los claveros y el ÍC-
ír. , estendiéndose esta operación <*> e l libro que 
: r -ar al ef<-rto d e n t r o de l arca en que se custodien! 
H- rrti>arin lodos loa claveros, 
r i . io . Estas d e b a r i t i aerlo el presidente de la Jon-
íl < triador y el tesi»reri>, conservando cada uno en 
>ÍM. . r la llave que le c n n i p e t e ; y el secretario pre-
\TÍ t t i .Tunta el estado rir¡»¡nat que se baya copia-
f n a d o en d k h o libro, para las providencias que 
je -piirtunaí. 
r t . 3 i . Será nmy vigilante la .Tanta en que el le-
o ia presente afiiialnifote su menta, y examinada 
la - orttadurla, hiMáminia solv»nle , se le espedirá 
ni, ito por el contador. 
rt ^ a . í.o mismo se ejecutarí con los demin e m -
lor Toe en las diócesis respe<'iiv.»s manujen, recauden 
i l r -mvan caudales y efectos. M^osualmcnte dar ín 
s ia t i . . sencillo de lo que hayan perñbido duran-
•1, de lo que resulte en débito, y de lo que 
iH satlsferbo por tuoldos, .gratificaciones y 
ta. ' JM-'S doi unientos se pasarán i la contaduría pa-
t r - s m c i » y gobierno; sin perjuicio de que en su vis-
iirtc la Junta las providencias que juigue conve-
le». 
r t J3. T.a Juuta prevendrá á la contaduría la 
.31" u de niiidelns que ni.-.iíilii-sti.'i» con rlaridad jr 
l ' i r ' ioT) ol modo como debe» hacerse las cuentas, 
lo? reiarionrs. rargarímes, cartas de pago, Jibr*-
) \ n s , rerib"» df toda» rlasi.s; \ fcl n.élodo que dsba 
-v^.se en los asientos de lo« libros; Aprobando aque-
<i , nninicíodolo i tos empleados qne corresponda, 
cumplimiento, aiu consentir se falte á él por 
ur prelesto. 
rt. 3 4 . No pertnitirí la Junta que se saque del 
.vo_ ningún papel, espediente, documento soclfn, 
1 , ^irritura &c. sin qu^ preceda su mandato por 
lo Para darl* se instruirá antes de la causa que 
;ij y el objeto par^ qne baya de servir; y en 
i j r de arreder á ello, b ordenará asi, exijiendo la 
instbilid oi al arcbivi-ro si Uciütase alguno sin d i -
reij Jisit"." pro 'nraudo vui'tvan al archivo dich is do-
en. .». que se hubiesen tacado, W g » q m se haya 
,d motivo pira que si» piui<*ron. 
r t_3S . Cuidará la Junta que en Cu de cada año 
J * d » i r i ¿ , tcs ircria, secretaria y gnirda-almacen 
egii'-n en archivo, precedido el corresp.-indiente 
o l * r m , qar: formará rmla una de dichas oficinas 
de l i cado , tos documetilus, cuentas, libros, espe-
te y <!;::iias papeles que uo sean necüsarios para 
ur corrittite de !«* nc^ x-i íS en el ÍÜ.I sigiiientf.. 
,ri-l_:vrn poii'lr a el rrcibi irn utiO ¿i. \as njvtntarioí, 
r«!£o¡tvá .* :espectiva o t ic im, y el otro «jiicdará en 
iCi.^TO. 
a .. 36. Velará constantemente sobre la economía 
que es necesario observar en d rmnejo de los ramos ue 
la Olira pia y mmluria de I.JS p-rsonas enrarij^ilss é t 
la icraudacion y aJtniniiir.ic ¡i:n do raudales T efrr lat 
para que no se dislribajan en olrn* f:t¡es que lo» ítr jU 
aplicación pcir in i l i to to : que i n l r . -n en l<->i)rri i.i y a i-
macen p u f loS mi'dipS m.is seguros v i»cf:(jS Cixtr^os ^«le 
sea piisiblc , y con la precisa intervención de la ronta-
ducia. 
A r l . 3jr, La Junta llevará una rorrespfinffencía muy 
activa con todos los comisarios y «lentas cor|)ftrac¡onci 
y personas que sea necesario, cun objet» de que los ten-
diinieatos de la Obra pía , se eleven al grado de u t i l i -
dad activa y econónma recaudación, que constituyen 
una administración es:iierada. 
Art. 36. Todas las auroridades de las provincial, 
asi ccLsiástiras enmo nii l i iarf t , políticas, judiciales y ad-
ministrativas darán cumpliinierm á cuanto Jes manifie»-
tu la Junta; coatribuyen^o tas i i i ismas pi.r su p j i i e á 
facilitar tambieu ruaolos auxilios se in^petren de ellas 
para la mejor administración y prosperidad de la Obra 
pia. 
Ai t. Bg. Propondrá i S. M . todos los empleos que 
resulten vacantes y sean de re;<l hombramiento, y los 
demás los nombrará la Junta, procurando recaigan en 
personas de aptitud y acreditada pmvíHad; sin que se 
entienda que la aprobación de S. M . como pairona 
de la Obra pia , d¿ i I*;* empleados en ella el carác-
ter de los del estado, ni los derechos á cesantía, jubi-
lación ni monte pió-
Art. í o . Los empleados no podrán ausentarse de las 
pueblos en que ejerzan sus respectivos destinos, sin es-
presa licencia de S. M. , que solicitarán por conducto 
de la Junta, con instancia documentada que acredite la 
necesidad de usar de ella. La Junta sin embargo podrá 
coticcdértela por el llriu.ina de un mes. 
Art. 4 ' . se separará empleado alguno de su des-
tino sin formación de espediente que acredite la necesi-
dad de esta medida, dando cuenta á S. M . con rem¡son 
de é l , para su resolución. 
A r l . 4 s . Si la Junta notase alguna falla en los em-
pleados eti si ejerricío de sus respectivas obli¡arinnri , lo 
reconvendrá y amonestará del modo que crea mas opor-
tuno. Podrá imponer la pena de suspensión de incido 
por un mes, aplicando su importe á las atemiones de la 
Obra pía, y cuando no bnsten las anioncMacioncs y cas-
tigos espresados, se procederá á lo que previene el a r t í -
culo ¿ i ; sin perjuicio d r que si fuere la ía'ta de tal 
gravedad que exija desde lut?£'i la suspention del ejerucio 
del empleo, lo decrete la Junta con calidad de interina-
mcfiu-. 
Art. 4 3 . Los destinos de comisarios reracriu jíetn-
pre en ili^tiidades ó canónifi;''* de las Catedrales. 
Art. Los parrnros en sti* respectivas frligresías 
lerju l is etirarg;id<is ile 1,"» recaudación de l?í inandíii 
test.oiu latai ¡as y l i n i ár::,; r.uc se ha^an en favor de la 
Obra p í a , y de la distribución de las reliquias y rosarios 
de l<i> S:III!O6 Lugares, que al efecto les tnande la Jucita. 
Art . 45. Entregarán los párrocos bx diihos rendi-
mientos á los 1 ornisarins á cuya diócesis estén adicto*, 
rec >ii"nd(> de ellos el cr.rrespoi,diente rcribu, y l e sU . i r i n 
larnbien i'ada ^¡To las cuentas de l.j que h a y a n .-caudado 
en dinero y eíei tos durai.t* él , con si ¡ i r a t ' . n n tic to qi«e 
Corresponde á limo"ñas v test an i e í , t i , j . J¿« Msdi id el 
p r i i i n T cobródi r acudirá á la viíila otltii-jti^a a recojer 
I .; que por amlos coneeplos hayan percilide, áanáo eí 
i i í óbo competente. 
Art . 4 6 . 'Kn las ilióet*is ilorde haya Viene» raíres <5 
1 r.'ns.»s tk la Obra p í a , se cslablererjn niui . 'ar ins . dcj.o-
1 sítanos y tcc-udadui es ; y en las que solo se reta jden l i -
1 nosnas en dinero, efectos it oíros arlirulos, no habri 
ñas que comisarios; cuidando la Junta de ocupar estos des-
tinos con pírsooas ¡dÓJieas y de arraigo: daudo cuenta 
a S. M de las que se elijan para su aprobación. 
Art . ¿ 7 . Los establfrímietttos que corresponden i la 
Obra pía en Filipinas, Puerto-Rico y Habana, correrán 
mino hasta el dia , sio hacerse en ellos la menor iio*e-
íad por ahora, bajo la dirección de la Junla. A su t i rm-
l» propondrá esta i S. M . lo que tti celo la sugiera en 
ieneficio y utilidad de ellos. 
A r t . 4 8 . Lo» conventos, colegios científicos de len-
guas y hospicios, de que se compone la Custodia de t ier-
ra sania, encargada í lo» religiosos de S. Frnwiico por 
mas de cinco siglos, son: I .0 conventos: los de S. Salva-
dor y Santisimo Sepulcro de nuestro Sr. Jesurriuo en 
Jcrtisalen, y los de Beb-o, S.Juan de Judea y Nar.aret,' 
3.0 colegí01 de lenguas oriciital'.'S: los de Damasco, Alepo 
y Grao Cairo, en las ciudades del míimo nombre, y los 
de la Arnica y Nicosía.en la Isla de Chipre: 3 . ° hospi-
cios y hospitales, en Rama, Lataquía, Ariza y Boseto, 
yen los puertos de Jaita,S. Juan de Acre, Trípoli, Saida, 
Alejandría, Damicta y Consíantinopla. 
Ar t . 4 9 . Se pondrá la Junta en comunicación aetÍTa 
coa las personas que manejan y recaudan en los puntos 
^necit.m los artículos 4 ; y 4 8 » los bienes y limosnas que 
corresponden á la Obra p ía , para adquirir datos seguros 
y laminosos i fin de mejorar Su administración y ense-
Banra, y facílilar auxilios, conservando así en aquellas 
partes el prestigio y utilidades de que se gola en el dia, 
é instruyendo i S. M . de lo que ocurra para las provi-
dencias que sean de su agrado. 
Art . 5o. De los bienes y fondos que tiene y recau-
da la Obra pía en !a Habana, Puerto-Rico y demás pun-
ios que espresa el artículo 4 8 , tomará un pCollj'i cono-
cimiento la Junta, procurando que los primeros se con-
serven en el mejor estado, y los segundos te recauden 
con eiaclitud y seguridad , remitiéndose oportunamen-
te auxilios pecuniarios, para atender con ellos i los gas-
tos que causan las sagradas obligaciones en que tienen 
que invertirse, con arreglo al plan que se establezca por 
el Gobierno. 
Ar t . 5 i . La provisión de las varantes que ocurran 
en los establecimientos citados en el artículo 4 8 , se ha-
rán en la forma que se determine por el Ministerio de 
Gracia y Justicia. 
Art . Sa. £* obligación del contador vigilar , fisca-
liaar y promover la adniinidracion ) recaudaiion de 
todos los intereses de la Obra pía para ?u mayor pros-
peridad , sin permitir 4e f.:¡ie ó lo prescrito en los regla-
mentos, inslrucciones y reales órdenes, haciendo i la 
Junta cuantas observaciones crea conventrntes, tanto de 
palabra como por escrito, para conseguir ta» laudable 
objrtn, 
Art . 53. Es también atribución peculiar suya, i n -
tervenir tudos cuantos pagns se hagan, y caudales en-
lcr«i y saldan en tesorería, sin permitir lia «a la menor 
omisión en (mulo de tanta ¡mporlanria. Kjecutará lo 
mismo con los efitrtns, líquidos y demás artículos que 
reciba el guarda-almaceft. 
Art . 54. Lo el igualmente examinar con la mayor 
csrnipnlosidad tedas las cuentas que presentirá á la 
Junta lus empicados y demás personas que manejen y 
distribuyan ca'idaies y efe<"toj pertenecienleí i la Obra 
pía , y hallándolas corrientes, C N t é m l i r á »u censma, de-
volviéndolas á la Junta para que esta, e» ei caso de es-
tar solventes, ponga el decreto de su aprobación y man-
de espedir el finiquito que estend.ná y firme.--á la conta-
duría , poniendo en él , su V . * II.0 e! presidt'otc, en-
tregándose en seguida las cuentas en el ardí ico para su 
custodia; en el coacopto de que el finiquito que se dé 
de las suyas al tesorero, te firmará pur todos los vocales 
de la Junta. 
Art . 55. Si del eximen de las cuentas resultasen 
reparos ó dudas que «alisfarer, la contaduría fonnara los 
pliegos de reparos en que se ¡ndividu.ilireti i'ou raridad, 
pabáfdoloj á la Junta }<ara que 1<>S dirija á los interna-
dos á que perten-rrran , á Gn de qu-; al ir.irgen de ca-
d » un'" puedan ron testarlo? , y hecho devolverlos i la 
misma para que la cont&.luría, ii.stru'ría de todo, es-
tienda la* observaciones que la correspondan como par-
te fiscal del establecí míe ntn. 
Art . 56. EQ el caso de alcances la contaduría lo 
manifestará á la Junta con certtfracion que lo acredite, 
para que tome las providencias gubernativas que ¿rea 
convenientes; y en caso necesario promoverá las de jus-
ticia á fin de que Se reintegre á la Obra pía de (o que 
se la haya defraudado-
Ar t . 57. Es un deber de la contaduría la espedí-
cion de cargarémes, libramientos y cartas de pago de 
que tratan los artículos 36 y 37 , csicudiéndolos con la 
mayor espresion, poniendo la toma de razón en ios que 
corresponda, y el notado en los recibos interinos y for-
males; sin permitir que ta tesorería reriba ni distribu-
ya caudales sin los predichos docunisntoj; siendo de lo 
Contrario responsables la contaduría en Union con el 
tesorero. 
Art . 58. Formará ademas la contaduría las pape-
letas que se espidan para que el guarda-almacén re-
ciba y distribuya los efectos, líquidos y demás artículos 
que! entren en su poder, de que traía d artículo 1 8 . 
Art . 5g. Cuando ta Junta pase á contaduría las le-
tras de cambio, ú niro género de papel moneda , ha-
rá esta las anotaciones correspondientes para que en 
seguida pueda recojerlas el tesorero, practique la cobran-
za de ellas á sus vencimientos, y en el ca.«o de protes-
to ti otro accidente que lo impida, se instruirá de él i 
la contaduría; asi romo de las cuentas de resaca qu* 
haya que hactr para su reclamación, dando cuenta 
oportunamente á la Junta para los efectos que cor-
respondan. 
Art . 6 0 . Formará mensuslnicrtr h* criminas de 
«neldos de los emplead >s: la JunU t'st.,:J -rá el decre-
to de Páguese si guí» el arti.ulo a5, > ¡ I l-sorero !o rea-
lizará, poiiiendn los ¡ulercsadus el re. ¡bi al márgeo de 
su respectiva partida. 
A i t . 6 1 . Las relaciones de ga»tos ordinarios, inclu-
sos los de correo, que formará el portero y pasará á 
contaduría , se examinarán por ella con escrupulosidad 
•ajustándose estos gastos á la cantidad señalada para cu-
brirlos anualmente, y no hallándose reparo en su abo-
no, la Junta pondrá el decreto «le Púgues* por tts»r*~ 
ría coa arreglo al citado ar iúnío a5, 
